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ADSTRAKSI 

Dalum perkcl11bangun ckspor Ilon migas Indonesia, kOll1odili ll1inynk sawi! 
mcmpunyai peran pcnlin~ sl!bagai pcnghasil dcyisa yang cukup besar. Hal ini 
dikarcnlll:lln I:omoditi minynl: sawi! mcmilild kcunggulan komparolif dulum areal 
lanaman kclapa sawil, bahon baku bcrupa wndan bunh sawi!, dan tenalla kerja. 
Dcnllan IIdanya I:cunllgulan-kcungllulan tcrscbul. maka ckspor minyak sawil 
Indonesia dopal bcrkembanll pcsa: schingga mampu menempalkan Indonesia sl!bagai 
nCl:lnra pcnlick~por l11inyal: sawit lerbe5ar I:eduu di dunia sctclah Malaysia. Namun 
sclal1111 lahun 1990·an rata·rala laju pcnumbuhun volume ckspor minyak sawil 
Indonesia mengulami pcnurunun, 
Perubahan yang Icrjlldi datanl pcrkembangnn volume ekspor minyak sawi! 
Indoncsia tCI1!unya dipcngaruhi oteh banyak faklor, !clapi olch penulis hany .. dialllbil 
li!;la faklor' yang djdu!;a I11cmpunyai pcngaruh yang signifil:an tcrhadap 
pcrkembangari volume ckspor minyal: sawiL Keliga faktor lcrsebul adalah jumlah 
produl:si minyak sawi!, produktivilas areal lanalllan kelapn sawil, dan hnrga retolif 
nlinyal: sawit alau pcrbandillllan IInlara hargo ekspor dcngan horgn jual min)'ol: sawil 
di dalam ncsed. HasH cslimQsi yanll dipcrolch Illclalui IInalisis rcgrcsi Iinier bcrgnndll 
mcnunjul:kan bohwil faktor.faktor yllng bcrpcngaruh sccora signifil:an Icrimdap 
ped:cmbangon volume cbpor minyuk SlIW!1 Indoncsai adnlnh jumlah produksi 
min)':>k sawi! dnn produktivilOS arenl !:tnllllllln kclnpa SOW!t. 
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